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ABSTRACT
Supply Chain Risk Management merupakan kolaborasi industri dengan mitra dalam konsep supply chain untuk menerapkan proses
manajemen risiko dalam menangani munculnya risiko dan ketidakpastian yang disebabkan oleh aktivitas logistik atau sumber daya
lainnya dalam supply chain. Setiap industri pasti memiliki risiko, begitu pula dengan PT. Lafarge Cement Indonesia. Penelitian ini
bertujuan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan merancang aktivitas mitigasi. Tahap awal, dilakukan identifikasi kejadian
risiko dengan wawancara dan brainstorming dengan menggunakan rating scale dalam penentuan tingkat kemungkinan dan
konsekuensi berdasarkan tiga elemen SCOR sehingga didapat 40 kejadian risiko yang meliputi 13 kejadian risiko pada bagian
source, 19 kejadian risiko pada bagian make, dan 8 kejadian risiko pada bagian deliver.  Selain itu, juga diidentifikasi 14 agen risiko
yang terjadi dalam penelitian ini. Pada tahap berikutnya dilakukan perhitungan Risk Priority Index (RPI) untuk menentukan ranking
kejadian risiko dengan melaksanakan pemetaan dalam Risk Map. Berdasarkan Risk Map, kejadian risiko yang terpilih sebanyak 11
kejadian risiko yang diidentifikasi pada area orange. Tahap selanjutnya dilakukan perhitungan nilai korelasi antara kejadian risiko
dan agen risiko dengan menggunakan metode House Of Risk. Berdasarkan perhitungan yang digambarkan dalam diagram Pareto,
terpilih dua agen risiko yaitu, kerusakan komponen mesin dan kesalahan prosedur operasional. Kemudian kedua agen risiko ini
dijabarkan korelasinya dengan kejadian risiko. Setiap kejadian risiko yang terpilih dalam penelitian ini, kami melakukan
perencanaan strategi mitigasi dengan menggunakan Strategy Stock, Flexible Transportation, Postponment, Flexible Supply Base,
dan Corrective Maintenance Planning.
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